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EXPOSICION
SEÑOR: Hay que poner fin a la difícil situación
creada por rigideces le,gales en cuanto la la presta
ción del servicio militar a gran número de buenos es
pañoles que, impulsados por el noble afán de correr
mundo, con marcada. preferencia aquel que les atrae
por su verbo y por su amor, emigran a América, encon
tando allí acogida cariñosía y fértil campo donde hon
radamente trabajar.
Y hay que buscar solución amplia, liberal, generosa
y comprensiva tdel concepto actual del deber militar,
suprimiendo, trabas y desechando suspicacias inconciliables con las pruebas de cariño que desde tierras le
janas por la distancia, muy próximas Por la relación
y el afecto, dan constantemente los españoles que allíviven y las farniligs a que ligan sus afectos y .sus inL
reses.
de 23 de julio de 1925, por el que se municipaii4a el servicio
de explotación de arenas en las playas ie Barcelona y cor
dón litoral.
SECCION DE CAMPAÑA.—\pruc'ba entregas de mando de la
estación torpedista de Cádiz y de varios buques.
SE,CCION DEL PERSONAL.--Dispone se amortice una vacan
te de Cap. de N.--Ascensos del Cap. de N. D. F. Rozas y del
Cap. de C. D. R. Bullón.—Confiere destino al Cap. de N. don
F. Rozas.—Dispone se amortice una vacante de Cap. de F.—
Confiere des'ino al ídem D. R. Builón.—Dispone _quede sin
efecto destino conferido al Cap. de C. D. 1 A. del Rivero.—
Ascenso del T. de N. D. J. de la Piñera.—Dispone pase a si
tuación de reserva el C. P. O. A. López.—Concede ingreso
en la Reserva Naval a un maquinista.—Dispone ingl-eso en
el grupo d cargo y confier..* destino a-dos primeros maqui
nistas.—Concede permuta de destino a dos segundos ídem.
Ascenso de dos porteros y de un mozo de oficios.—Resuel
ve instancia de un maestre de artillería.—Destina a la Escue
la de Aeronáutica Naval a un marinero.—Nombra pilotos de
aviación e hidroaviación a los oficiales que expresa.—Pu
blica sentencia recaída en pleito promovido por D. J. Suei
ras.-Dispone sea pasaporta o para ).1.arin unmae,111,11,1,41,-_
tilleria:IrItta-cfe-cré li-to-jSaraiiepáración
' 4;*
Cree el Presidente, que de acuerdo con el Gobierno
somete a V. M. este Real decreto, que en él quedan.
fijadas amplias normas, que, afirmando el amor -entre
-
los españoles esparcidos por el mundo entero y de to
dos a la Patria, serán la mayor garantía de que, si
ésta. peligra algún día, no le faltará ni la aportación
ni el esfuerzo de cuantos se honraron naciendo en ella.
Madrid, 24 de marzo de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Miguel Primo lie Rivera y Orbaneja.
,DECRETO-aT
A propuesta de Mi Consejo de Ministros, y de acuer
do con éste,
Vengo en decretar lo 'siguiente:
Base primera. Los españoles residentes en los nai
ses americanos de raza ibérica y en lás islas Filipinas,
siempre que lleven, por lo menos, un. año de. .pern
nencia en ellos .a la .fecha en que les ccri—sponda en
trar en Caja, Podrán eximirse de la prostación mili
tar en la forma ordinaria y culliplic sus deberes mili
tares, acogiéndose al régimen especial que se estable
ce en el presente decreto-ley.
Los ¡mozos que no hayan cumplido sus • deberes mili
tares, paia poder emigrar a los citados paises, habrán
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de constituir previamente un depósito creciente, en re
lación con la proximidad al ario del alistamiento, de
oósito que oscilará (según se dispone en el aparta
do D) de la base 12 de la vigente ley de Reclutamien
to y Reemplazo del Ejército) entre el 25 por 100 del
importe del pasaje, para los que emigren en el año
en que cumplan los diez y seis arios de edad, y el 50
por 100 para los que lo hagan en el anterior al en que
hayan de ser alistados.
Base segunda. Los Consulados y las Juntas consula
res de Reclutamiento en los países citados seguirán
desempeñando las funciones que la vigente ley de Re
clutamiento les encomienda.
Antes de 1.° de agosto, fecha en que los mozos en
tran en - Caja, los que lleven por lo menos un año de
residencia en los referidos países y hayan cumplido la
obligación marcada en la base anterior, deberán, si les
conviniere optar por los beneficios ,del presente decre
to-ley, solicitarlo así ellos, sus padres o tutores,
mediante instancia dirigida al Consulado habilitado al
efecto. e
A dicha instancia acompañarán el documento que
justifique su personalidad y los que acrediten su situa
ción económica, al efecto de fijar la cuota anual que
les corresponda satisfacer.
Pase tercera. Para la fijación de la cuota anual
que corresponda pagar a cada recluta se tendrá
en
cuenta el cuadro que rige para la determinación de las
cuotas progresivas que deben ser satisfechas según
los casos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 403
del Reglamento para la aplicación de la ley de Reclu
tamiento, con la diferencia de que la cuota total, que
ha 'de distribuírse por partes iguales entre los diez y
ocho años que dura el servicio, ha de ser precisamente
el doble de la señalada para cada caso en el citado
cuadro.
Sin embargo, tratándose ide braceros o jornaleros, la
cuota total a distribuir entre los diez y ocho años que
dura el servicio obligatorio será de 1.100 pesetas, pa
gaderas en la siguiente forma: 250 pesetas, en el pri
mer ario, y las 850 pesetas restantes, la repartir entre
los diez y siete años más que dura el servicio.
En los países en que no pueda tomarse como base
para la aplicación ,de las cuotas la cédula personE.: del
interesado o de sus padres, ni tampoco el sueldo qufz.
perciba, se especificará en el Reglamento que en su día
se dicte por el Ministerio de la Guerra, oyendo al de
Estado, los documentos que en los diversos países a
que afecta el régimen establecido en el presente de
creto-ley han de servir de base para la liquidación de
la cuota correspondiente a cada individuo.
El pago de las cuotas anuales se hará en
• los Consu
lados habilitados al efecto, y se autoriza al Gobierno
para conceder, si lo -estima conveniente, su fracciona
miento en cuotas mensuales, quedando igualmente fa
cultado para admitir como forma de pago de las mis
mas los abonos hechos por correo respecto de los súb
ditos españoles que residan lejos de la demarcación de
los Consulados habilitados para este servicio.
La designación -de los Consulados que hayan de ser
habilitados para la liquidación y cobranza de las cuo
tas a qye se refiere el párrafo anterior se hará por el
Ministerio de Estado, de acuerdo con el (le la Guerra.
A los mozos acogidos a los beneficios del presente
decreto-ley se les expedirá por los Consulados respec
tivos una cartilla militar especial, en la que se irán
anotando año por ario, entre otros datos, los referentes
a su presentación anual y pago de las cuotas señaladas,
debiendo los mozos presentar 'dicho documento precisa
mente al pasar ante el Cónsul la revista en el último
trimestre de clada ario, hasta que reciban la licencia
absoluta, acreditando en esta forma hallarse al co
rriente en el pago de sus cuotas.
Al pasar la revista correspondiente al primer año,
los mozos a que se refiere este decreto jurarán ante
el Cónsul respectivo, y con la posible solemnidad, la
bandera de la Patria, debiendo en los años sucesivos,
hasta la obtención de la licencia absoluta, reoroducir
dicho juramento por escrito o de palabra, como acto de
homenaje a la Patria y de reconocimiento de su sobe
ranía.
Base cuarta. Los individuos acogidos a los benefi
cios del presente decreto-ley que se hallen al corriente
en el pago de sus cuotas se eximirán, por est:: solo he
cho, de toda prestación del servicio ¡militar :mientras
sigan residiendo en 16's países la que se refiere la base
primera.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en
caso de guerra con nación extranjera quedarán suje
tos a la obligación de venir a instruirse en los Depósi
tos respectivos y a la de cubrir bajas en la misma pro
'porción del reemplazo qrte pertenezcan, siempre que
éste haya sido llamado a filas en la Península.
Trascurridos diez y ocho arios desde que fu-é llamado
a filas su reemplazo respectivo, recibirán los individuo--;
acogidos a este decreto, siempre que se hallen al co
rriente en el pago de sus cuotas anuales, la licencia ab
soluta, siendo baja en el Ejército, considerándose cum
plida totalmente su obligación militar.
Los individuos residentes en los referidos países y
acogidos al régimen especial, objeto del presente decre
to-ley, si regresan a la Península para domiciliarse en
ella después de que se encuentre en el quinto año
de servicio el reemplazo a que pertenezcan, seguirán
la suerte de su reemplazo respectivo, pasando con él
a la segunda situación de servicio activo y a la prime
ra reserva en su día, a pesar de lo cual habrán de se
guir satisfaciendo sus cuotas anuales hasta obtener
la licencia absoluta.
Si regresan antes de que se encuentre en el quin
to ario de servicio el reemplazo a que pertenezcan, se
incorporarán al primero que sea llamado a filas, la los
fines de recibir la instrucción, uniéndose al suyo des
pués que hayan cumplido la primera situación del ser
vicio activo, pudiendo acogerse a la reducción del tiem
po de servicio en filas, establecida con carácter gene
ral en la base novena de la ley de Reclutamiento, siem
pre que reúnan los requisitos que señala, en cuyo ca
so se computarán al pago de las cuotas que, según di
cha base, les corresponda satisfacer las cantidades que,
con arreglo al presente decreto, hayan ingresado en
los Consulados respectivos.
Base quinta. Los que se acojan al régimen especial
creado por este Real decreto podrán, no obstante, tras
ladarse temporalmente a la Península, sin pérdida de
los derechos que se les otorga, no pudiendo su estan
cia en ésta, sin embargo, exceder del plazo máximo
anual de cuatro meses.
Sólo en casos excepcionales, y previa la autorización
correspondiente, podrá aimpliarse este plazo por dos
meses más.
Base sexta. Penalidad.—Los individuos acogidos a
este régimen especial que dejen de satisfacer las cuo
tas en la época reglamentaria, incurrirán la primera
vez en la multa del duplo al quíntuplo de la cuota que
hayan dejado de ingresar, y en caso de reincidencia,
en las penalidades señaladas para los prófugos en la
vigente ley de Reclutamiento. •
'Base séptima. Por el Ministerio de la Guerra, de
actrrdo con el de Estado, se nombrará una Comisión,
en que figuren funcionarios de ambos Departamentos,
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encargada de la redacción del. Reglamento para. la apli
cación .de este 'decreto-ley de bases; debiendo dicha Co
misión llevar a cabo su trabajo en el término de
un mes.
Disposiscfón transitoria.
Podrán ¡acogerse a los beneficios de este decreto
ley todos los súbditos españoles residentes en los paí
ses americanos de raza ibérica y en las islas Filipinas,
y sujetos al servicio militar en cualquiera de sus for
mas, que no hayan cumplido la edad de treinta y nue
ve años, incluso aquellos que, según la legislación an
terior, tuviesen el carácter legal de prófugos, siempre
que ingresen el importe de las cuotas anuales que se
les liquide, pudiendo el Gobierno facultarles para el
pago fraccionado de la cantidad global a que asciendan.
Dado en Palacio a veinticuatro de marzo de mil no
vecientos veintiséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
NENISTrisIO DE FOMENTO
EXPOSICION
Señor : La Cámara Oficial de Industria de Barcelona
ha solicitado aclaración del Reglamento para la organi
zación y régimen de las Juntas de Obras de puertos en lo
que se refiere a la reelección de los Vocales electivos.
Informa acerca del .asunto la Junta del puerto de Bar
celona y manifiesta que considera grandemente beneficio
so para los intereses del Estado se autorice la reelección
de los Vocales por .ticesimos cuatrienios, cuando terminen
su normal mandato, en atención a la mayor competen
cia v conocimiento que aquéllos adquieren en el ejercicio
del cargo.
La petición es atendible y procede que la reelección se
haga extensiva, no sólo a los Vocales que representen a
la Cámara de Industria, sino a los demás electivos de to
das las juntas, con tanto más motivo cuanto que el ar
tículo 8.° del citado Reglamento autoriza la reelección pa
ra los Vocales representantes de la Cámara de Comercio.
En atención a lo expuesto, el Ministro que suscribe tie
nta la honra de someter 'a la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de decreto.
MadricL 26 de marzo de 1926.
SEÑOR:
L. R. P. de V. M.,
RAFAEL BENJUMEA Y BURilsT.
O REAL DECRETO
A propuesta del. Ministro de Fomento, v de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se modifica el art. to del Reglamento
para la organización y régime.n de las juntas de Obras de
puertos aprobado por Real decreto de i i de octubre de
[923, artículo que quedará redactado en la forma si
guiente,:
"El Alcalde, el Presidente de la Diputación provincial,
el del Consejo provincial de Fomento y los demás Vocales
natos ejercerán sus funciones en las Juntas durante el
tiempo que presidan sus respectivas Corporaciones o des
empeñen sus cargos oficiales expresados en el art. 3.°Ims Vocales electivos desempeñarán el cargo durante
cuatro años, cesando antes si dejasen de pertenecer a las
entidades que representan o si les correspondiese
césar en
virtud del sorteo a que se refiere el art. i 1.
Cada cuatro años se revisará por el Ministerio
de Fo
mento la designación de las agrupaciones profesionales de
la Marina mercante, Liga marítima y Asociaciones de agri
cultores, mineros o industriales que pueden tener repre
sentación en las Juntas, según la importancia relativa
de
aquellas entidades.
Si dentro de uno cualquiera de estos períodos se hicieran
en dichas Asociaciones modificaciones de importancia, la
Comisión permanente de que se hará mención en el
ar
tículo 15, deberá comunicarlo a la Dirección
General de
Obras públicas, proponiendo lo que a su juicio proceda."
Dado en Palacio a veintiséis de marzo de mil novecien
tos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Fomento,
RAFAEL BENJUMEA Y BURÍN.
De la (Gaceta.)
o
A propuesta de.1 Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Inspector
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, con anti
güedad de doce del actual, al Coronel Médico
D. Guillermo Summers la Cavada, en la va
cante producida por fallecimiento del Inspec
tor de Sanidad de la Armada D. Nemesio Fer
nández-Cuesta y Porta.
Dado en Palacio a veintiséis de marzo de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de *los s(9'vicios del Coronel Médico de la
Armada D. Guillermo Summeirs de la Cavada.
Nació el 17 de marzo de 1863; ingresó en el Cuerpo
de Sanidad de la Armada como segundo M édico super_
numerario por Real orden de 23 de julio de 1886.
Por Real orden de 13 de junio de 1887, con antigüe
dad de 8 del mismo mes y año, fué promovido al empleo
de segundo Médico.
Por Real orden de 3 de. junio de 1896 ascendió a primer
Médico, con antigüedad de la misma fecha, y a Médico
Mayor por Real orden de 30 de junio de 1909, con anti
güe-dad de 12 del mismo ; ascendió a Subinspector de se
gunda por Real orden de 31 de julio de 1920, con anti
güedad del 2 de junio del mismo ario, y a Coronel Médi
co por Real orden de 12 de marzo de 1924, con antigüe
ciad del 8 del mismo mes.
Buques en que estuvo embarcodo.
Vapor correo Santo Domingo, crucero Al-ación, cruce
ro General Lezo. vapor Isla de Luzón, acorazado Pelayo,
carabela Santa María, correo Hespérides, pailebots Car
mita y Arico, vapor Nuevo Valencia, vapor San Fernan
do, trasporte Legazpi, crucero Conde de Venadlito, vapor
Tzillaverde, vapor Buenos Aires, acorazado Victoria, cru
cero Alfonso XIII, corbeta Nautilus, crucero Extrema_
dura.
Navegó Por los mares de
Europa. Asia v América.
En tierra ha desempeitado los destinos siguientes:
Médico de guardia Hospital Militar de Cartagena. Asis
tencia de la brigada de Infantería de Marina de Cavite.
Visita sala de Cirugía Hospital de Cariacao. Servicio de
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guardias del Hospital de San Carlos. Médico del destaca
mento de Río de 0:o. Comisión de servicio en Almería.
Médico de guardia del Hospital de Cartagena. Guardias
Arsenal de La Carraca. Médico de la Comandancia de
Marina de Cádiz. Eventualidades en el Departamento nrc
\Cádiz. Escuela de Condestables. Auxiliar de la Inspec
ció• Gene:al de Sanidad. Asignado ala jefatura de Ser
vicios Sanitarios. Excedente forzoso. Excedente volunta
rio. Atudante del General Jefe de los Servicios Sanita
rios. jefe Sanidad del Arsenal de La Carraca. Subdirec
tor del Hospital de Sau Carlos. Jefatura Sección de Prac
ticantes de Cádiz. Director del Hospital de San Carlos.
Eventualidades en la Corte. Tefe del segundo Negociado
de la Sección de Sanidad. Durante el tiempo que estuvo
en la excedencia ejerció -el cargo de Inspector de Emigra
ción en nuerto y viaje, a las órdenes del Consejo Supe
:ior de Emigración, v más tarde: siendo Director del Hos
pital de San Culos, asistió a la Cónferencia internacio_
nal de Emigración e Inmigración de Roma, de 1924. como
del GobiernoDele1-1,-a
Condecoroczones
-Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de p:imera clase del Mérito Naval. con distintivo
rojo.
Cruz de primera clase del Mérito Naval, roja," pe
nada.
Cruz de primera clase del INIérito 1\li1itar, con distintivo
rojo.
Medalla conmemorativa de la campaña de Cuba.
Idem de la Coronación de Alfonso XIII.
'ídem de los Sitios de Zaragoza.
Iclem del Homenaje.
Cruz v Placa de la Real y Militar Orden de Srn I-Ter
menegildo.
Cruz de la Orden Militar de Cristo, de Portugll.
Este Tefe cuenta treinta y nueve años. siete meses
diez y nueve días de servicios efectivos.
RFALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXCMOS. Sres. Con objeto de que tengan la mejor apli
cación los preceptos del Real decreto de 23 de julio de
1925, por el (lir se municipaliza el servicio de explota
ción de arenas en las .playas de Barcelona y cordón li
toral. S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Compete implantar y modificar dicho servicio. las
veces que sea preciso al Consorcio del puerto franco, como
única entidad autorizada, con carácter exclusivo, para ex
traer dichas arenas, y por lo tanto este organismo gozará
de toda la libertad que en este punto le confiere aquel Real
decreto,
2.° La administración de este servicio estará a cargo
de la Junta inspectora creada por el Real decreto antes
citado, que en lo sucesivo se. denominará "Junta de inspec
ción y administración", de la cual forman parte todos los
elementos interesados en los- beneficios de la explotaci¿m.
Mensualmente dará cuenta esta Junta al Consorcio del
puerto franco de la marcha que sigue el servicio de ex
plotación, exponiendo las deficiencias que note y medios
de subsanarlas, así como las orientaciones que a su juicio
pudieran mejorarlo.
3.° Modificada la constitución del Consorcio-del puer
to franco por el Real decreto de .2o del mes próximo pa
s7.do, •y siendo este organismo el que, aparte la exclusiva de
la concesión. participa en ma,yor cantidad de los beneficios,
tendrá dos representantes en la junta de inspección y
ad
ministración, la cual quedará, por 'lo tanto, constituida en
la forma siguiente: Presidente, Excmo. Sr. Alcalde
de
Barcelona; el Comandante de Marina, el Ingeniero Je fe de
Obras públicas, Secretario del Gobierno civil, Coronel co
mandante de Ingenieros de la plaza y dos representantes
del Consorcio del puerto franco, designados por éste.
4.0 LA, Junta elegirá un Vicepresidente para sustituir
al Presidente en ausencias, y ejercerá todas aquellas fun
ciones que le delegue, precisamente por escrito, el Presi
dente de la junta.
5.0 El Asesor a que hace referencia el art. 6..°
del Real
decreto de 23 de julio de 1925 actuará también como Se
cretario de la Junta.
6.° El Reglamento por que ha de regirse. la adminis
tración del servicio de extracción de arenas será redac
tado y aprobado por la junta de inspección y administra
ción, quien los someterá al estudio y aprobación del Consor
cio ; en caso de conformidad de ambos organismos, entra
rá inmediatamente en vigor ; de existir disconformidad,
será ésta resuelta por la Comisión municipal permanente.
7.0 Los gastos de explotación de los servicios de ex-,
tracción de arenas y de su administración, incluso los de
personal y oficinas., se deducirán de la recaudación total.
8.° El saldo de la recaudación se ingresará diariamen
te en la Tesorería del Consorcio, el cual, y previa la liqui
dación formulada y aprobada por la Junta, entregará pe
riódicamente los beneficios que les corresponda para el fin
expresado en la concesión a los Excrnos Sres. Capitán
General, Gobernador civil y Comandante de Marina.
9.° Los servicios de la administración funcionarán in
dependientemente de los del Consorcio, sin perjuicio del
auxilio que a éste ha de prestar en casos de aglomeración
de trabajos. Los servicios de carácter técnico inherentes a
la exclusiva de la extracción de arenas dependerán del Con
sorcio.
lo. Los elementos constitutivos de esta Junta percibi
rán 50 pesetas por cada reunión a que asistan, sin que
puedan devengar más de tres dietas por mes, v la Iunta
acordará la cantidad que corno gastos de representación
ha de asignarse al Presidente de la junta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos affos.—Ma
drid, 26 de marzo de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministro de Fomento y Comisario regio del puerto
franco de Barcelona.
De la (Gaceta.)
4
Seccion de Campaña
Exemos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. gp) se ha
servido disponer lo siguiente:
Entregas de mando.
Aprueba, la entrega de mando de la estación torpedista
de Cádiz efectuada el día 13 de febrero último Por el
Capitán de Corbeta D. Juan Benavente y García de la
Vega al Jefe de igual empleo D. Juan j. Sánchez, Ferra
gut.
19 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Aprueba la entrega de mando del buque de salvamento
Kangui,ro efectuada el día 14 de febrero último por ci Ca
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pitán de Corbeta D. Francisco Domínguez
Romero al je
fe de igual empleo D. Federico Aznar y
Bárcena.
19 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Aprueba la entrega de mando del guardacostas Uad-Ras
efectuqda el día 2 dc febrero último por el Teniente
de Na
vío D. Benigno González Aller al Oficial del mismo empleo
D. José María Gartía Freire.
19.de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Aprueba la entrega de mando del torpedero Núm. 5
verificada el día 2 de febrero último por el Capitán de
Corbeta D. Manuel Durán y Piller() al Teniente de Navío
D. José Rodríguez Gil de Atienza.
19 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento dé Cartagena.
Señores...
o
Aprueba la entrega de mando del torpedero Núm. 15
efectuada el día 5 de febrero ultimo por el Teniente de
Navío D. Pedro Ristory y Montojo al Oficial del mismo
empleo I). Pascual Cervera y Cervera.
19 de marzo.de -1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Aprueba la entrega de mando del torpedero Arúnil io
efectuada el día 6 de febrero último por el Teniente de
Navío D. Santiago Antón y Rozas al Oficial del mismo
empleo D. Benigno González Aller y Acebal.
19 de marzo de 1926.
Sr Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
•
CORNEJO.
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Producida vacante en el empleo de Capi
tán de Navío de la Escala de tierra., por pase a situación
de reserva del _Jefe de dicho empleo D. José María Es
tattga y Arias, S. M. el. Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner se amortice dicha vacante en cumplimiento de. lo
Prevenido en la base 4.m de la Real orden de 3 de septiem
bre. dé 1924 y punto 4° de la Real orden, de 24 de. noviem
bre de 1923 (D. O. núm. 269). por corresponder al turno
de amortización.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. Para cubrir la vacante producida por pa
se a la reserva del Capitán de Navío D. Pedro de Aubare
de y Zalabardo, ocurrida en 16 del corriente mes, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo al Capitán de Fragata D. Francisco de Rozas y
Fernández Flores y al Capitán de Corbeta D. Ramón Bu
llón y Fernández, ambos con antigüedad
de 17 del actual
y sueldo a partir de la revista administrativa
del próximo
mes de abril, quedando retardado el Capitán de Corbeta
que en el escalafón precede al mencionado que
asciende,
por no reunir las condiciones reglamentarias exigidas pa
ra el ascenso, y no cubriéndose la vacante en el empleo
inferior por no existir personal en él que cuente
con las
mencionadas.. condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dispone. que el Clpitán de Navío D. Francisco, Rozas
y Fernández Flores quede destinado para eventualidades
del servicio en esta Corte, a las órdenes del Sr. Ministro.
27 de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Producida vacante en el empleo de Capitán
de Fragata de la Escala de tierra, por fallecimiento del je_
fe de dicho empleo D. Senén Caveda y Salcedo. S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se amortice dicha va
cante, en cumplimiento de lo prevenido en la base 4.a de la
Real orden de 3 de septiembre de 1924 y punto 4.° de la
Real orden de 24 de noviembre de 1923 (D. O. núm. 269),
por corresponder al turno de amortización:
De }leal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrld, 27
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
O
Dispone que `el • Capitán de Fragata D. Ramón Bullón
Fernández quede en situación de disponibilidad.
27 de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
O
Dispone quede .sin efecto la Real orden de 20 de fe
brero último (D. O. núm. 43) en la que se nombraba Ayu
dante interino del distrito marítimo de Villajoyosa al Ca
pitán de. Corbeta. D. Juan. Antonio del Rivero y Coca,
27 de marzo de 1926.
Sr, General jefe de la Sección del Personal.
Sr: Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr.. Intendente General: de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por, fallecimiento del Capitán de Corbeta D. José María Heras yPico, 'ocurrida en 13 del corriente mes, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo al Teniente de Navío D. Juan de la Piñera v Ga
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lindo, con antigüedad de 4 del actual y sueldo a partir de
la revista administrativa de abril próximo, quedando re
tardado el Oficial que en el escalafón le precede por no
reunir las condiciones exigidas para el ascenso, y no cu
briéndose la vacante en el empleo
• inferior por no existir
personal que cuente con las mencionadas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores .
o
Cuerpo Eclesiástico.
Por cumplir el día 31 del corriente la edad reglamen
taria para el pase a la reserva el Cura párroco del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada, con destino de Párroco de este
Ministerio, D. Antonio López Carrascosa, se dispone que
desde ese día cause baja en activo y alta en la reserva,
con el haber pasivo que en su día se determine por el Con
sejo Supremo de Guerra y Ma-rina.
27 de marzo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
CORNEJO.
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instancia
del primer Maquinista naval D. Francisco Oliva Gómez,
en solicitud de ingreso en la Reserva naval, escala de Ma
quinistas, como Oficial segundo de la misma, y con arre_
glo al Reglamento aprobado por Real decreto de 25 de
abril ele 1923. S. M: el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Personal del Ministerio, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, quedando el recu
rrente adscrito, para recibir órdenes, a la Comandancia de
Marina de Sevilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 27 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
O--
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. Producidas dos vacantes en el gru
po de primeros Maquinistas de cargo, por ascenso del
primero D. Santos Hernández Celis y retiro del de igual
empleo D. Bartolomé Fernández Baello, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, con arreglo a lo dis
puesto en la regla 8.a de la Real orden circular de 14 del
pasado octubre (D. O. núm. 232).. que los primeros Ma
quinistas D. Juan Deudero Delgado y D. Florencio Pose
Marigómez ingresen en el mencionado grupo, quedando
asignados al Departamento del Ferrol.
Es también la Soberana voluntad de S. MI.' que los ci
tados Maquinistas queden, con el cargo de su clase, en el
cañonero Dato y torpedero Núm. io, respectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de marzo dé 1926. CORNEJO.
.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr.: Vislas las instancias de los segundos Ma
quinistas D. Vicente Arre.gui Fernández y D. Genaro Lo
rente Olmos, embarcados, respectivamente, en el acoraza
do Alfonso XIII y crucero Cota/tulla, en solicitud de per
muta de destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, ha.tenido a
bien acceder a -lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \-
demás efectos.—Dios guardé a V. E. mucho l años.—Ma
drid, 27 de marzo de 1926. CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Porteros y Mozos de este Ministerio.
'En vacante ocurrida el día 24 del corriente mes, por
pase a situación de retirado del Portero primero de este
Ministerio D. Valentín Ferrer Caraval, promueve al em
pleo de Portero primero al segundo D. Silvestre Laula
Inoyos ; al de Portero segundo. al tercero D. José Salado
Candelo, y al de Portero terceto, al Mozo de oficios D. Si
món Prado Moreno, con antigüedad de 25 del mes actual
y sueldo correspondiente desde la revista administrativa
de abril próximo.
27 de marzo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado ,de instancia del Maestre
de Artillería de la dotación del crucero Extreinaclurú Fran
cisco García Hernández, en solicitud de opositar a una
de las plazas de Inspectores de arbitrios provinciales de
la provincia de Oviedo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal \-
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido decla
rar no existen términos hábiles para cursar la síiplica de
referencia mientras subsista el actual compromiso solem
ne v expresamente contraído por el recurrente, a tenor de
lo dispuesto en el art. i.°, en su número 5.°, letra f), del
vigente Reglamento de ascensos de la Marinería, sin que
las disposiciones dictadas para la provisión de ciertos des
tinos públicos puedan destruir ni siquiera enervar la fuer
za de dicha obligación. adquirida precisamente en benefi
cio de la Armada y del erario público. cuyos intereses que
darían defraudados si se accediera a la petición de refe
rencia, y, en su caso, por otros enganchados V reenp.:an_
chados de las distintas clases y especialidades de la Ma
rina. 1
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo' (le 1926. 7
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerza,s Navales del Norte de
A frica.
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Excmo. Sr.: S. M. el .Rey (q. D. g.), accediendo a
ins
tancia del Ma:inero José Bouzamayor Gato, destinado
en
la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada,
ise ha servido disponer, visto lo informado por
la Sección
del Personal, pase destinado a la Escuela de .Aeronáutica
Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
de marzo de 1926.
4
su conocimiento y
años.—Madrid, 27
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director General de Aeronáutica Naval.
O
Academias y Escuelas.
Nombra Oficiales Pilotos de Aviación e Hidroaviación,
con aritig-üedad de 15 de enero último, a los Alféreces de
Navío D. Manuel Alemán de la Sota, I). José María Ba
rrera y González-Aguilar, D. Guillermo de Llera Yáriez
Barnuevo y D. José L. de la Guardia y.Pascual del Povil,
por haber terminado con resultado satisfactorio las prác
ticas que determina la Real orden de 5 de diciembre de
1922 (D. O. núm. 7, de 1923). siéndoles de aplicación los
beneficios que la legislación vigente otorga a este personal.
27 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronámtica Naval.
Seriores
o
CORNEJO.
Sentencias.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo, en
«- oficio de 10 del actual, remite testimonio de la senten
cia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrati--.
vo de aquel Alto Tribunal, cuyo tenor es el siguiente:
«Pleito número 7.012.--Dgn Julio del Villar y Rome
ro de Amaya, Magistrado de la Audiencia de Madrid y:
Secretario de la -Sala de lo Conten,:ipso-administrativo
del Tribunal Supremo,
Certifico: Que por la misma se lig dictado la siguien
te sentencia:
En la Villa y Corte de Madrid, a 17 de. febrero
de 1926, en-el pleito que en única instancia pende ante
la Sala entre partes, de la una, Como demandante, don
José Sueiras Saavedra, reDresentado por el Procura.
do D. Antonio Paramés, y de la otra, como demandada,
la Administración,. y en su mimbre el Fiscal, contra
Real orden del Ministerio de Marina de 13 de diciem
bi-e de 1924;
Resultando que D. José Sueiras Saavedra, Teniente
de la Escala de Reserva de Infantería de Marina, diri
gióse a Su Majestad el Rey, en escrito de fecha 30 de
septiembre de 1924, manifestando que por la Real or
den de 9 de agosto anterior fué ascendido a Capitán,
en la vacante que le correspondía cubrir al recurrente,
que era el número uno de los de su empleo, el Tenien
te D. Eduardo Rovira Torres, por no reunir el expo
nente las condiciones de destino, según dice la -itada
Real orden;
Resultando que el recurrente expuso, que el Tenien
te Rovira no reunía tampoco esas condiciones; que elReal decreto de 5 de julio de 1920 no debe aplicarse aJa Escala del exponente, por referirse al personal dela Escala activa; que el apartado j) del Real decretode 1.° de julio de 1918 dice que con el personal de laEscala de reserva se cubran los destinos que se fijan
en las plantillas de las unidades de reserva, autorizan
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do ambas disposiciones para emplearlo
en activo; que
de dlae de ar
determinado número de arios ide efectividad
en el em
pleo, y que el Real decreto de 1,° de Julio
de 1918 es
tablece el ascenso en las mismas condiciones generales
que la Escala activa, o sea dos años
de efectividad en
el empleo y con ocasión de vacante, y terminó
con la
súplica de que se le promoviera al empleo
inmediato,
sirviéndole de abono el tiempo de destino en la Coman
dancia de Marina de Pontevedra y Ayudantía de San
jenjo, y citó los casos del Comandante Pla y
Teniente
Coronel Sarmiento, que han servido destinos y no de
mando;
Resultando que el Negociado correspondiente enten
dió que procedía desestimar la instancia del
Tenien
te Sueiras, en atención a que al ocurrir la vacante
de
Capitán de la Escala de reserva auxiliar retribuida,
en
.5 de agosto de 1924, fué ascendido a dicho empleo el
Teniente Rovira, número 2 de su Escala, previa decla
ración de aptitud por la Junta de Clasificación de la
Armada, por reunir la cgridición de la regla segunda
del Real decreto de 5 de julio de 1920, pues ascendió a
Teniente con antigüedad de 7 de septiembre de 1921,
y .sirvió en este empleo, en el Regimiento Expe.licio
nario, desde 7 de septiembre de 1921, fecha de su an
tigü.edad, a 6 de agosto de 1922, y en el primer Regi
miento desde 4 ide mayo de .1923 a 6 'de a.gosto de 1924,
en que ascendió a Capitán; total, dos años, dos meses
y tres días; que el recurrente ascendió a Teniente por
la misma disposición y con igual antigüedad que Rovi
ra, y sirvió en el empleo, en el Regimiento Expedicio
nario, desde 7 de septiembre de 1921 a 27 de agosto
de 1922, y en el segundo Regimiento desde esta fecha
hasta 10 de noviembre siguiente, que pasó a desempe
ñar una Ayudantía de 'Marina; total, un año, dos me
ses y tres días, no reuniendo, por tanto, la condición
exigida por. el Real, ,decreto de 5 de julio de 1920, pre
cepto no solamente aplicable a lá Escala activa, como
entiende el recurrente, pues el Real decreto de 1. de
julio de 1918, en el apartado j), epígrafe «Clases de
tropa», preceptúa que los ascensos en la Escala deres rvauxiliar se verificarán por antigüedad, siempre
que se satisfagan las condiciones generales que se es
tablecen para la Escala ctiva, sin que pueda argüirse
que, de estar cubiertas las plantillas de activo por Ofi
ciales de esta Escala, no podrían los de la de reserva
ascender por falta de condiciones, toda vez que la plan
tilla de estos últimos es Ja. tercera parte de la general
'de subalternos, se,gún se ha declarado reiteradameilte
en distintas disposiciones; y que los casos citados por
el recurrente, referentes al Teniente Coronel Carro y
Comandante Pla, son reglamentarios; el primero, com
prendido en el artículo 1.° transitorio del Real decreto
de 5 ,de julio de 1920; el segundo, en virtud de ley de
Presupuestos de 1920-21, disposición primera, apar
tado C);
Resultando que, de conformidad con el informe del
Negociado, con el que estuvieron de acuerdo la Sección
y la Asesoría General, se dictó Real orden por el Mi
nisterio de Marina, fecha 13 ,de diciembre de 1924, des
estimando la instancia del Teniente Sueiras;
Resultando que contra la precitada Real orden de
Marina se interpuso recurso contencioso-administrativo
ante este Tribunal por D. José Sueiras, representado
por el Procurador D. Antonio Paramés, bajo la di:ec
ción del letrado D. Esteban Morán, formalizando en su
día la demanda, Con la súplica de que se revoque la Real
orden recurrida y se 'declare el derecho del recurrente
a ascender a Capitán en la vacante produciría por falle
cimiento de D. Heliodoro Caneda Pita, con preferencia
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a D. Eduardo Rovira Torres y con antigüedad desde la
fecha de dicha vacante y abono del sueldo de Capitán
desde que dicha vacante se produjo;
Resultando que el Fiscal ha contestado la demanda
con la petición de que se desestime y se confirme la re
solución recurrida;
Visto ,siendo Ponente el Magistrado D. Manuel Fer
nández Golfín;
Visto ,el artículo 4.% número tercero, de la ley que
regula el ejercicio de esta jurisdicción, que dice: «No
corresponderán al conocimiento de ros Tribunales de lo
contencioso-administrativo: ....tercero, las resolucio
nes que sean reproducción de otras anteriores que ha
yan causado estado .y no hayan sido reclamadas y las.
confirmatorias •de acuerdos consentidos por no !-Iaber';'¿-
sido apelados en tiempo .y forma.»
Considerando que en el suplico de la demanda e pi;
de que la Sala revoque la ,_Real orden recurrida de 11
de diciembre de 1924 y declare el derecho del ractor
-ser ascendido a Capitán en la vacante _producida por f
llecimiento de D. Heliodoro Caneda, con preferencia
D. Eduardo Rovira Torres y con antigüedad desde
fecha de dicha vaciante y abono del sueldo de Capitáll
desde que la misma se. produjo;
Considerando que como en esta vacante fué ascell
dido a Capitán, por Real orden de 9 de agosto de 1924,
el citado D. -Eduardo Rovira Torres,.por no reunir 4"1
hoy, demandante, que era el número uno de la Escalk
de Tenientes, las condiciones reglamentarias para
ascenso, «y él abismo consintió. esta Soberana resolució4
al no recurrircontrp, ella ante esta jurisdicción, únicl
• en la que podríia legalme-nte ser impugnada, plantean:
do la cuestión que hoy, a destiempo, plantea del mejor-.-
derecho que pide .se le reconozca,. de ascender en tal
vacante a Capitán con preferencia al mencionado Te- 41,, Sefiores...
niente Rovira,« es evidente que, por la razón expresa
da de haber :quediado aquella Real orden firme, no pue
de el. actor -combatir hoy el referido ascenso, ni por
tanto, impugnar la recurrida, que .al .desestimar la cita
da pretensión del Sr. Sueiras no hizo otra cosa .que
imantener la .:Real orden :de 9 de agosto anterior, pri
meramente dictada;
Y habiendo resuelto Su Majestad el Rey (que Dios
guarde) que se ejecute la expresada s2ntencia, de Real
orden lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid,
24 de marzo de 1926.
CoR_NEjo.
Sr... Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sefiores
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Vista la_comunicación núm. 191, fecha 15
de marzo de este arlo, del Capitán General del Departa
mento del Ferrol, y teniendo en cuenta lo determinado en
la Real orden de Ty de febrero último (D. 0.1núm. 44,
)ág. 35o), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo in formado por la Sección. del Material, se ha servido
disponer que se considere incluido • en el .segundo párra
fo de la Real orden de 28 de- enero último, (D. O. núm. 22.
pág. 182) al Maestre ,de Artillería Benito. López López,
de la dotación del crucero Blas de Lezo, el que será, pasa
portado para el polígono de tiro naval
" janer" con la
debida anticipación para que se encuentre en el mismo
el día 14 de abril próximo, con el fin de revalidar su título
de telemetrista.
Lo que de 'Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Considerando que .por ellorocede .que, puesto que
no ha sido _alegada por el Ministerio Fiscal, la Sala se
:proponga de oficio y acoja, en vista del artículo 4.°, nú
:mero.tercero, «de la ley, la.-excepción de incompetencia
-de jurisdicción, fundada, en' el indicada motivo,
Fallamos. que, estimando la excepción .de incompe
tencia _de jurisdicción, propuesta .de oficio, debemos de
clarar -.y declaramos ,.que la jurisdicción contencioso
, adiministzativ.a. carece. de competencia para conocer de
:la cuestión que se plantea en el suplico de la demanda.
Así por-esta nuestra sentencia, ,que se, publicará en
la «Gaceta de Madrid» e insertará en la «Colección, Le
gislativa», • lo pronunciamos, • mandamos y firmamos.--
Antonio Marín de la Bárcena.—José
Díaz Gómez.—Manuel F. Golfín.—Félix Jarabo.---(Ru
bricados.)
Publicación: Leída y- publicada fué la anterior sen,
tencia por el Excmo., Sr. D. :Manuel Fernández. Golfín,:
Magistrado -del Tribunal Supremo, celebrando audien
cia pública en el, día de hoy su Sala de lo Contencioso
administrativo, de lo que, como Secretario de la_misma,_
certifico.—Madrid, 17 de febrero de 1926.—Julio de
Villar.—(Rubricado.)
«Y en cumplimiento de lo que dispone el artículo .83,
de la ley orgánica que rige esta. jurisdicción expido el
presente testimonio, que •se remitirá, al Ministerio de'
«Marina, a los efectos del citado artículo y los de1.84 de
la referida ley,---Madrid, 3.de inar,zo de 1926.»
,
Excmo. Sr.: S. M. el .Rey (q. D. g.), .de conformidad
is con lo informado por la Sección del Material y la Inten
dencia General, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto "Para adquisición de aparatos para la enseñanza del
tiro naval", del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto,
un crédito de rrescientals cincuenta pesetas (350) para que
por los talleres del Dr. Niemeyer se proceda a la repara
ción de siguiente aparato :
Un inclinómetro Barr núm. 97... 350,00 ptas.
TOTAL... ••• ••• • • • • • • • • • 359,00 ptaS.
El pago de este servicio se hará. a la Representación en
esta Corte de la Casa "Nederlandsche Instrumenten y
Compagnie.—La 'Haya".
La inspección de. estas obras se efectuará por la Comi
sión compuesta por el Jefe de la Inspección Central del
Tiro naval y el Interventor de la misma, ajustándose a lo
determinado por la Real orden de 31 de diciembre de
1918 (D. O. núm. 4, de 1919).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de T926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina. •
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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